



































































































































































































































































































































































































































~ (叭 N 、 ~CES 叮)的資料，美國 199 仿 3 閉94 學年度，公立小學和中學教師的乎均 §
§ 授課班級學生人數 (a 盯.ve 缸 ra 袍 ge class si 垃 ze 吋)分別是 24 、 22 名，私立小學和 §




; 數(如 1則年公立中小學生師比是的) ，其原因在於有些小學教 ;
: 你色班的教師叫殊教圳的班級私人數通仰 3
於一般班紋。(李隆盛) §
期 結且可 第 卷 勻，』 弓 3 育
3-
教
州卅一技 年一科 叭"一活 "一生
26